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J N NOMINE s* s. THIA DO s
TheC L
pL /l Ed’tanti mihi & sagaciori mentis discursu
•*■ -•■dciibcranri de Themate huic actui conveniente»
Tesieeommode obtulit doctrina Cms* Materialis, quae vel
me tacente abunde, sieipsiam commendae?. Ex materia
enim ortum habemus, hujus nutriendae & consiervandas
causa varios sustinemus labores, haec nobisicum peregri-
natur, rusticattmhancdeniq; inccclurn undiq; bcatissi-
mnrrt nobisicum portabimus. Quis jgiturhancnon lau
dabit materiam, & vcmilationc oignissimamiudicabio?
Is. Dc Causa Materiali licet multa uic non in<'om
vervr«ntcr tradi poslent; tamen obinstituti rostri ratio#
ne-ct ppturin s occupat ; oncs,ea tantumasseremus, quae
vel maximepro ejus cognitione acquirenda considerari
solenu.
III. Rcaii Desin - oniron si>lurr utile,sed quandoq;
necessarium esit Non inalcm praemittere,quoniam bae
Tuo modo nos in eju ducit cor ultionem, & bae ignota
Taepe ignoratur res ip.i. De Materiae Etymologia, &
synosiymia hac vi; e non eonstlsuimus agere, sied de silo-
monyntia duntaxa- .quae ubi i; evolvenda ac tollenda, iri
quidem, errorum Genitrix t st zqui voca .io siempet..,
IV. Vox Materi* sumitur t, suhjeihve, pro subs
iecto,adjunctum in te ree’, -ente, & dicitur vulgoMate-
nm .:j -p/u. sic anima dicitur {objectum & materia in
qUa suarum facultatum, mtell#ctus& voluntatis.i.ObjeEh-
ve pro objtsto circa qued Adjunctum occupatur, &, dici-
tur Materia circa quam. sic objecta disciplinarum, ut-
pote corpus naturale Phyficae; Ens philosophiae primae;
Quantitas Item objecta potentiarum sici-
licetvisivae color<k lux; olfactivae odoris species &c.Ma-
tcria circa quam nuneupantur, /. Conjlitutive pro prin-
cipio constitutivo Interno aForma contradistincto» vo-
catarq; Materia sx qua-,quae sala accurate sle philosophice
loquendo nomen Materiae meretur. Haecvocis accep-
tio in doctrina causarum attenditur, quando dicimus
causarum species csIe quatvor, Essicientem, Maceriam
Formam sle sinem.».
V* Definitionem Nominalem excipit Realista*
talis est: Materia e/1 causa interna Ex qua res ess- Circa
hujus definitionis analysin duo Considcrabimus, Genus
& DisserennarrLs
VI. Genus in allata definitione vocibus, Cau/a inter*
na indigitatur, Materiam vere dici causam exinde sa-
cile probatur, quod ejus influxu causali, Materiatum exi-
stato. Est enim plane impossibile citra influxumcaust
Materialis, ullum dari Materiatum- sicut imposlrmle est
annulum aureum dari absq, auro>'& panem absq; siiriha.
VII. Quod vero sit e numero Caularum Internarum cun-
ictisinconscssio est> cum Eslentiam compositi tanquam
pars per communicationem proprij Esleiintrinsece &:
cssentjaliter constituat..- Unde primae caulae Essentia-
lis nomine a Philosbphis insigniri eo quod Ellen-
tiam inchoet, quam causa Formalis persicit & absolvio,
VIII. Verum obijeiat nonnemo ado>vu!statum
e sle Axioma Philosophorum, J£»odomne Effrsit A Er na,
idcoq; non a materia. Pro hujus dubij solutione a] p i
nae notandum venit*vocem Essentiae duobus accipi ma-
dis. i. Pro eo quod in compositoest actuativum. di-
stinctivum> denominativum & perscctivnm, & sio sola
Forma est Eslentia. 2. Pro omni eo> quod pertinet ad
integritatem compositi,&: sio Materia recte dicitur pars
quoq; Esficaciae» ejusdemq; inchoatio & fundamen-
tuau.
IX. s; Haec de genere,reliqua definitionisrerbadisse-
rentiam spccificamabroivunt,quaeMatenamnon modo
4 caulis Externis, Essiciente scilicet & Fine i sed etiam a
Forma, quae interna quoq; causa est, distingvunt,adeoqj
Formalem Materiaerationem Exhibeo».
X. Particula exaest propria nota causae Materialis,
eaq; denotaturpeculiaris habitudo Materiae ad composi-
tuirij. Quod ut co i melius percipiatur observandum
erit sex potissimursi modis aliquid' ex alio fieri* ■ ;; t Primo
Proprie, quomodo Essectum materiatum ex materia sive
remota sivepropinqua fieri dicitur- sic ex auro sit an-
nulus, ex panno yessis. secundo Improprie tanquam
■ Essectum ex Essiciente sumpta particula ex pro Avel Absic dicimus liberos nasciex parentibus,cum tamen hi fint
causae Essicientes procreantes liberorum,non materiales.
•7ssi/M,tanquamicto tu ex partibus via comj»ositionis,quo#
'modo Hominem ex corpore & anima conflare dicimus.
Quarto, partes ex toto fieri dicuntur viaresolutionis, quo
pacto lapides & ligna dicuntur cste ex aedificio destructio.
' Quinte velutfinitum ex sine, ad quem modum mercatu-
ram ex lucroprosectam dicimus. sexto, Terminus ad
quem velut a quo fieri dicitur, ut cum album ex nigro,
vel ex Puero senex fieri dicitur, in quibus expropossipo-
•'nitur.Prima hujus particulae acceptio, ut est siamosiisima
ita praesentiinservitinstituto maxime. '
XI, Per vocabulum ssd,Essectum Materiatum desi-
gnatur.quod ex Materia constitiiitur. ejusq; correlatum
cst. sicut Materia est Essecti Materiati caula, ita Esse-
ctum materiatum recte ejus cantatum dicitur, propter
naturamrelatorum & mutuum» quem habent inter ser$-
spcctnm-s.
XIE Pro uberiori hujus rei cognitione probe atte.m
dendura» Materiam triplicem re spectum seu relationem
habere» nimirum ad cautam Essicientem» Formam &
composituin. Jnter has vero relationes talis cst ordo, ut
respectus Materiae adcausam efficientem sit primus ad
sprmam secundus; ad compositum scu Essectum Ma-
teriatum postremus.
XIII. Cauta Essiciens Primi, materiam varijs di'po-
nit modis» attp praeparat, ut Formae introducendae habv
iis cxistat. Huic postea dispositae & pra paratae con-
venientem Formam inducit. Ex materiae deniqj 5?
Formae arctissima conjunctione ipllim compoiitunj
recti! tao.
XIV. Hinc liquide constat. Materiam causalita-
temsuam non exercere relpectu caulae Essicientis, qu; m
tanquam mobile silum movens respicit» imer quae est
relatio agentis. & patientis; neq;relpectu formae, quam
relpicit velut Objectum suum adjunctum, cum ierma
sit in Materia; sedrelpectu compoii d seu Essecti n.atc-
w;i, ad cujus constttuttonem concurrit tum infieri* flo
stentando varias disposition.es & alterationes, quae rd
eius productionem pertinent; tum inficio EsJe-> intrin-secum Forma tanquam comparte cempositum consiun-
®‘ido.
XV. Verbum est ad omnes temporis disserentia#
extendendum est. Maitru esi (ausa ex qu.i ret sit-
r/potuPivstsißa (si,aut sitri Komdefinitio#
nu;n verba, juxtacanosiem tsssumr.sisnt inteligenda de
potentia, non praeire 'actu. , sic argentum est ma- .
teria Exquaporest fieri poculum, vel aliud, ctsidc' facto-
nondum poculum elaboratunt». r-.,-p ..
•XVi) : 5 Hactenus vidimus definitionem; nunc oculi
ad Materiae distinctronessiunt convertendi, qua’ in ma-
gna circumseruntur copia quarum quaedam , magis ad
Phyficam spectant, cui etiam nunc relinqvuntur ; Quae
v’er6 ad praeiens faciunt negotium brevi ter, saltem per*-
stringendae veniunto.
XVIE Materia Primo alia est senjtlnlis, alia- inses- '
ligibilis. Illa tsi. Ex qua Materiatum sensile componi-
tur seu quae qualitatibus sensibilibus substat,qualis est sub- '
stantia corporea,quae sola actu cognolcitur sensi externi
beneficio, vel apta est cognosci. Ex bae Materia quicquiss
. i- : s. % i,,- • >.• • i- .» vV,. 1componitur, id corpus est seu materiatum'corporeum.-
sic ex Materia' sensili homo,siestia,picta,bpdcs&me talla,
Composita simt, quae lingula mediante sensu externo
percipiuntur & cognolduntur. ’ * Haec est cx : qua Esse-
ctum existens, solo intellectu percipitur:,. ' Talis 'Mate-
ria Entib? incorporeis tribuitur.sic triangulum Mathema
sicu e tribus lineis, e literis vox,e subjecto & praedicata
prppositio,e tribus terminis syllogiisnus componitum. >
XVIII. ‘iE dictispatet multum diseriminis inter
Materiam sensilem & intelligibilem-j. ;... Materia enim
sensilis est rerum naturalium seu phyllcarum, & artisicia-
Ilum At est spirituum,rerum Mathemati-
carum & Logicarum sini notionnmsecundarum,& uno
verbo, omnium rerum abstractarnm, praeter DEUM.
HincMateria imelligibilis, alio nomine materia abstra-
cta & analogica appellatum. - .-. i v >. v
XJX. Materia setundo dividitur, in Materia ProdiK
ctionis & Conapositionisr*. >
XX. - '* Materia prcdustionu, seu Generationis»‘quae
etiam a quibusdam constitutionis dicitur, est Materia
praeexistens, ex qua Materiatum est consiituendum* sic
ex nutrimento sitchylus, Ex chylo sit sangvis, ex san-
gvinesitsemen, Ex semine generatur , horno, ■ Talem
materiam mundus condendus non habuit, Unde Tcris-
sime ex nihilo productus dicitur juxta versiculum ;
• Materiam noli querere nulla fuit. - ■XXI. ~ Materia Compositionu est Materiacocxistens.
Ex qua Materiatum est constitutum, ■ Talis materia hu-
jusuniversi sunt, Coelum, Terra, Aqua, Aer, ignis &c.
Hominis corpus varijs membris conflanr% . i.
XXII. V Nota: Licet vocabula haec componere
constiiuere, Producere, in communi loquendi usii ;
saepe eodem modo usurpentur, tamen philosophi convGs
nientioribus terminis destituti illa distingvunt; quibus
tali in casu licitura est & nova sig-"
nificatione donare, quod saepe factum animadvertis
must’. ; ; ■
XXIII. Materia Tertio dispescitur in Remo»
Um Propinquam^,,
XXIV. Materiaremota est, ex qua mediante alia»
Essectus dependete, sic Materia remota' syllogismi
siintues termini. 'Ji Hominis quatucr Elementa.,. NB.
Hac caus aMateriali positasinc propinquiori» non est ne«
cesleponi Essectus materiatum; Ad hujus e; im poficio*
nem omnino requiruntur causae proximae, ct c.uidemjn
actu causandi.i ! .V. , Ii
XXV. Pr#ximacst»ex qua Essectus Immediate de*
/VpendeD» sic Materia proxima syllogismi Tum
politiones. Et Hominis: caro, ossa &; camerae partes
organicae» /Notat Hac Materia posita, ponitur.materia*
tum» juxta regulam Generalem; Polita caula proxima
in actu causandi non potest non sequi Essectus-*
XXVI. Materia \ quarto ia Immanentem &
tranleuntem dissirigvitur*
XXVII» Materia Immanens cst, Ex qua manent*
; & sion mutata compositum CohstituitujL..hoc est> Ma»
tecta immanens dicitur illa»;quae?manetrss in /materiato»
|qualis sicte considerata est, & eandem übiq;retinet natu-
tanu; sic Materia immanens sunt lapides inmuro»Tra>
bes in pariete) aurum in apiitild»Argentuniin•poculo»,aes
in nummo aeneo» ferrum in gladio. In his enim omini*
bus Materiatis, Materia siwariata quoad Esseniiam ma-




Res Materiata existir. hoc cst> quae nonmanet talis in
Materiato qualis inisqconsidcrata prius fuit j s sed ccm-
positum cosistituit cum antegresl* aliqua mutatione, pes
quam transeat ( quasi ex priori luo esle. sic vinum cst
materia transiens aedi j sangvis cst materia transiens
carnis ;scmen animalis > Ex leminc enim transmutato
naseitur animal, ,
XXIX. . pro faciliori , hujus distinctiqnis intellectu
sequentia notanda sunt. i. Materia dicitur in.muntn
non quod maneatin materiato, quia non minus transi-
ens quassi immanens in materiato manet. Imo» hoc cst
omnibus materijs commune,ut maneant in re materiata.
sed ideo dicitur immanens, quia secundum totum & in-
tegrum silum essie» finetui mutatione est» & manet in/O- . . _ . -v i . . - ■ ‘ ♦'X
CpmpoHto,
' 'XXX. ’ - *l}.injtens dicitur» non quod transeatssieu
■■pereat &■ in nihilumredigatur: sed quia secundum pri-
■ mamIliam Entitatem & secundum eandem rationem a«
s' (pecten! ut-cst in sc> non ; manet ia compotito. sed secun-
dam eam in quam transijt.sic semen est materia Hominis
transiens,quod non manet in homine secunduisiprimam
suamEntitatem. sed seenndtim quod ex eo sit aut os aut
v > nerviis»aut cartilago, autalia pars corporis humani.
isJso*, A,t.q; haec praesenti de materia ;pro instituti
noslriratione didbsufficiant*l Faxit sacro san-
: d:a&indj>i4aaTrinitas,utcedanrinDivini no-
minis gloriam, & noslram propriam etiam per-
(BWVv»a?iMn.irsiMiaiA.u»i|ii4iu-£s rn%iuu-j/jnc;' uis ;uie&ionerrL..
»
■ ■ ur , . i.Axiomata,.
Is Materia est Materiatum ejse patesio
JM s*s notjfflpc sj»i V“ 1 > »••: itrwn sinoa >tVi!nrr2, . :,st Materia non asty Materiatum fieri non»»u, .-. K.4H •v.i J J*ii llst ' • ;• v • ' 1 . i>i iV • Hlbuii
sy s\ ipotest» >si > /•„• rirjlsm•'
s. i/Ia A Materia asfirmativei (si negathe valet
\ Conserentiae. . ,-/V; jsi|■'■4, ; ' r Cui tribuitur Materia, Oli tribuatur Proprie-
, tates materia.. ‘
$• sorl linaEademcsrespote/i habererationem sjsu
dy d i cientis (si Materiae ' srn ■
6* Materia esi formae* ,
7»
" Materia (si' sitntpartesrei Essentiales.
COROLLARIA-
An sccidens possit E ile subjedhim alterius aeci.
dentisAssv D.
2. An hic syllogisinus Ci Ivinianorumbenc
concludat/
corpu*. in cruce pependit Jdnolit in sacra
aena osertur manducandum.
Iit vistbile 0palpabile corpun Chrisiiin cruce
pependit.
Ergo visihile 0 palpabile cerpm Christi nebit
in Ucra ctna ossertur manducandum /V*
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vigilarv issimi, de Hcclesia Cbristi optime meriti; Nee bo.i Ace Neniae huju*
Vice-Cancellarii permagnifici, ut meritis plane paternu; ita siliali
oblaryentil stermim mihi dennsti ;
' ■ t* • 1 '' •?r vi -lU* ■ •; Filio minime degenero
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